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16th Annual Marshall Invitational 
Sept. 5, 1987 Result9 
Men 
Team Scores 
l • Eastern Kentucky University 47 
2. Marshall University 48 
3. Cedarville College 61 
4. Rio Grande College 89 
5. Morehead State University 124 
Individual Sc:ore• 
Name School 
1. Dave Ball Marshall 
2. Eric F'i l l i rn;,er Cedarville 
3. Richard Stewart Marshal 1 
4. John Os.wald Cedarville 
5. J.P. Dawes Cadarville 
6. Pet.er Mundin EKU 
7. Dave Marks Marshall 
s. Bill Hoffin EKU 
9. Richard Reaser EKU 
10. Brian Lugenbeel Rio Grande 
11. Jeffery Mudrak EKU 
12. Jeff Col 1 i t!!!S Morehead 
13. Bobby Carolin EKU ! 
14. Mark Cline Rio Grande 
15. O'Donnell EKU 
16. Tom Warnock Rio Grande 
17. Chris Bruner Mor-ehead 
18. Charlie Ward Marsh.all 
19. Steve Hansen Marshall 
20. Ron Wofford EKU 
21. Steve Betz Mar-shall 
22. Sc:.ott Myers Mar5hal l 
23.. Jeff Bolendew Cedarville 
24. Tony Fatica Rio Sr-ande 
25. Curtis Herr·on Rio Gr·ande 
26. Troy Loc.krsm Rio Grande 
27. Cor-ey Woods Ceda..-ville 
2891 Bob Fritz F(io Grande 
29. ~~e v in Wq.llac e Cedarville 
,30. Chris Thomas Morehead 
31. Bra.in Humphr eys Cedarville 
32. David Zornes Morehead 
~$3. Greg Blc1ck Mor·ehead 
. .- ·.·· 



































16th Annual Marshall Invitational 
Sept. S, 1987 Result~ 
Women 
Team Scores 
1. Eastern Kentucky University 
2. Marshall University 
3. East Tennes~ee State University 
4. Mor ehead St&te Uni"versi ty 
Individual Scor•s 
N•me School 
1. Kris Snow EKU 
2. Sabrina Keeton ETSU 
3. Allison Kotouc:::h EKU 
4. Tina Maynard Marshall 
~ WO Jody Richards ETSU 
6 .. Sue Kepic::h Marshall 
7. Angie Haslam Marshall 
8. Tama Clare!'l EKU 
9. Lisa Mallou EKU 
10. Lesley Whitehead ETSU 
11. Ingrid Mason Marshall 
12 .. Lisa Jones ETSU 
13. Debby Dukes Marshall 
14. Chrissa H.yberry Marshall 
15. Joy Phelps ETSU 
16. Deni se Litt l et or1 MArshall 
17. Kim Fields EKU 
18. Kim Fraizer ETSU 
19. Mary Mobley EKU 
20. Mi55y Danheiser Morehead 
21. Bobbie Hom,l ey Morehead 
22. Monick Wamprm EKU 
23. Katrina Spillman ETSU 
24. Ann Mc6lon1t Mor~head 
25. Julie Coop Morehead 
26. Denis~ Taylor Morehead 
27. Lynn Rutsch Morehead 
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